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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar en qué 
medida las actividades lúdicas influyen en el desarrollo significativo de las 
habilidades sociales en los niños de 4 años de II ciclo de Educación Inicial en una 
institución educativa de Zancobamba – Chugay – 2019, para lo cual se contó con 
una muestra de 16 estudiantes en un estudio pre experimental. En el desarrollo de 
la presente investigación se llevó a cabo la aplicación de un programa de 
actividades lúdicas de 10 sesiones con la finalidad de fomentar el desarrollo de las 
habilidades sociales de los estudiantes. Como instrumento para la recolección de 
datos se hizo uso de la Escala Valorativa de Habilidades Sociales. Como resultados 
se obtuvo que en el pre test el 12.5% de los participantes se ubicaba en un nivel en 
inicio y el 87.5% en un nivel en proceso, sin embargo, luego de la aplicación del 
programa, en el pre test se obtuvo como resultado que el 100% de los estudiantes 
se encontraba en el nivel logrado de la escala de habilidades sociales. Sumado a 
ello se obtuvo un p-valor de 0.000 < 0.05 significativo, evidenciándose la efectividad 
de la aplicación de las actividades lúdicas en el desarrollo de las habilidades 
sociales de los estudiantes. 
Palabras clave: Actividades lúdicas – habilidades sociales – niños – educación inicial 
viii 
Abstract 
The main objective of this research was to determine to what extent 
recreational activities influence the significant development of social skills in children 
4 years of II cycle of Initial Education in an educational institution in Zancobamba - 
Chugay - 2019, for which it had a sample of 16 students in a pre-experimental study. 
In the development of the present investigation, the application of a program of 
recreational activities of 10 sessions was carried out in order to promote the 
development of students' social skills. As an instrument for data collection, the 
Social Skills Assessment Scale was used. As a result, it was obtained that in the 
pre test 12.5% of the participants were located at an initial level and 87.5% at a level 
in process, however, after the application of the program, in the pre test it was 
obtained as a result that 100% of the students were at the achieved level of the 
social skills scale. In addition, a significant p-value of 0.000 <0.05 was obtained, 
demonstrating the effectiveness of the application of recreational activities in the 
development of students' social skills. 
Keywords: Leisure activities – social skills – children, initial education 
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I. INTRODUCCIÓN
Es sabido que el ser humano destaca por ser caracterizado como un ser 
sociable, ello debido a la necesidad de interactuar con su entorno para poder 
subsistir y convivir de manera armónica, es por ello que se considera a la 
infancia una etapa primordial para su desarrollo integral, ya que se caracteriza 
por el descubrimiento y exploración,  permitiendo con ello la adquisición de 
nuevos conceptos y aprendizajes en el niño, dando pase al desarrollo de las 
funciones cognitivas, motrices y de la comunicación, a partir del cual se irá 
reforzando la interacción entre alumno y docente al igual que el resto del aula 
(Garza, 2016). Ya que durante las edades aproximadas entre los 3 a 5 años, 
Rosales (2019) refiere que durante esta etapa atraviesa por la experiencia de 
la iniciativa vs culpa, a través del cual se va desarrollando comportamientos 
más activos y participativos a fin de poder hacer frente a nuevos retos que se 
les presenten, dando lugar con ello a una mayor relación entre los niños. 
Respecto a las actividades lúdicas, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF, 2018) hace referencia a que ni el aprendizaje ni el juego 
son estáticos, bajo esta afirmación se sostiene la idea de que los niños juegan 
para practicar hipótesis y descubrir nuevos retos, lo cual más adelante se 
convierte en un aprendizaje más profundo debido a la realización de 
actividades que logran captar la atención del menor, fomentando la 
participación activa y la combinación de la actividad física, mental y verbal en 
el proceso. 
Referentes a nivel internacional como Calderón, Marín y Vargas (2014) 
refieren que en los niños menores de seis años son usuales los problemas de 
aprendizaje donde además de ello se evidencia comportamientos como la 
timidez, inseguridad y baja autoestima, dichos factores usualmente se deben 
a la monotonía en el aula y la ausencia de actividades orientadas al desarrollo 
integral del niño a través de actividades recreativas. Es por ello que al abordar 
la problemática existente en los niños y el desarrollo de las habilidades 
sociales, Tuz (2016) hace referencia a la existencia de principales factores 
que abordan los problemas de socialización en los niños durante la etapa 
preescolar, entre los cuales destacan la influencia por parte de los padres, así 
mismo, los factores socioculturales que afectan en la relación  socialización 
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de los niños, siendo necesaria la aplicación de diversas estrategias didácticas 
que permitan hacer frente a la problemática actual de socialización en los 
niños. 
Es así que Montalvo (2019) resalta que, a nivel nacional en el sistema 
educativo muchas veces se percibe poca preocupación por las habilidades de 
socialización entre los estudiantes, siendo estas necesarias para la formación 
de futuros ciudadanos capaces de enfrentarse y desenvolverse 
adecuadamente al contexto en el que se desarrollan. 
A raíz de ello, diversos autores hacen referencia a la problemática actual a 
nivel nacional, por lo que Quispe, (2018) resalta la importancia del 
cumplimiento del rol del Ministerio de Educación (MINEDU, 2017) en el Perú, 
ya que en los últimos años se ha podido evidenciar un incremento de los 
índices de violencia a nivel nacional, no obstante, el MINEDU tiene la misión 
de orientar acciones educativas que favorezcan el crecimiento personal, así 
como el desarrollo de actitudes, valores y principios morales que garanticen 
la formación integral de los estudiantes y su involucramiento en la sociedad.  
Sumado a ello destaca lo mencionado por Cepeda y Avilés (2016) quienes 
refieren que en las instituciones educativas el 80% de los docentes consideran 
la importancia de contar con material informativo que les permita adecuar las 
actividades lúdicas que, en los procesos de socialización en los estudiantes, 
resaltando a su vez, la importancia del rol de padres y docentes como 
participantes activos para garantizar el éxito del aprendizaje. 
En tal sentido, González (2017) refiere que la falta de socialización en el 
niño puede llevar a consecuencias negativas como, niños tímidos, poco 
participativos y con un bajo control de la impulsividad, siendo así necesario 
que durante los primeros años se haga un mayor énfasis en el desarrollo de 
actividades sociales mediante juegos que permitan al niño integrarse en el 
grupo escolar, pues a través de la actividad lúdica se fortalecen el desarrollo  
aprendizaje en el niño, ya que estas favorecen en los procesos de 
socialización, ya que a través del juego los niños aprenden a interactuar entre 
ellos, respetando el valor de cada uno y van adquiriendo experiencias 
positivas entorno a la vida social (Tuz, 2016). 
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Respecto a la implementación de las actividades lúdicas en niños de nivel 
inicial, partimos de lo referido por Delgado (2015) quien menciona que a partir 
de los 4 años y medio que el niño tiene un mayor desarrollo de las funciones 
ejecutivas, lo cual conlleva a un incremento de la atención en el niño, 
abriéndose así la posibilidad de que se vayan implementando nuevos 
conceptos a su sistema cognitivo.  
Cabe resaltar que los estudiantes de 3 y 4 años de la I.E 80188 – 
Zancobamba – Chugay, observados durante las actividades pedagógicas 
presentan dificultades en sus relaciones personales, tales como: Baja 
Autoestima o escasa aceptación personal, cuando expresa “no puedo” ¿Cómo 
lo hago?, timidez que impide expresar necesidades y regular emociones, 
hablar en público; compartir juegos; realizar actividades grupales y/o juegos, 
así mismo, la mayoría de niños no hace uso de las palabras mágicas, no son 
amables, ni afectivos, no ponen en práctica los acuerdos tomados en clase, 
llegando incluso a generar conflictos o agresiones físicas o verbales. Así 
mismo, se puede apreciar que los vínculos sociales que establecen entre 
pares y/o adultos son inadecuados, debido a que su cultura, patrones de 
crianza o comportamientos percibidos en su familia o contexto influye en su 
interactuar. Por ejemplo: “macho, los hombres no lloran” “solo las niñas 
cocinan y juegan con la muñeca” “si te portas mal te llevamos a la ronda” “las 
mujeres deben quedarse en casa” y así un sin número de expresiones que 
marcan la vida del niño. 
Es así que, a partir de la problemática observada en la población, surge el 
interés por indagar sobre la existencia de la relación entre las actividades 
lúdicas y la influencia sobre las habilidades sociales, , para lo cual podemos 
destacar a Ferland (2005) quien hace referencia a factores como el contexto 
educativo, ambiente donde el niño aprende mediante la socialización y la 
imitación, guardan una amplia relación con el desarrollo de la perspectiva y 
actitudes que pueda generar el niño más adelante sobre la vida, de ahí la 
importancia de fomentar la socialización en los estudiantes a fin de que 
puedan llevar a cabo una adecuada interacción con sus pares (Huasco, 2017). 
Por lo cual, cabe resaltar lo mencionado por Peñafiel y Serrano (2010) al 
referir que, si un niño no se desenvuelve adecuadamente en un ambiente y 
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no interactúa con su entorno, será proclive a mostrar conductas de 
alejamiento o exclusión, lo cual se vería reflejado en sentimientos de tristeza 
y retraimiento, por tanto, surge la necesidad de que el niño se desenvuelva en 
un entorno social que le permita intercambiar experiencias con sus grupos de 
pares. 
Por tanto, resulta imprescindible la práctica de las actividades lúdicas que 
permitan contribuir en el desarrollo de las habilidades sociales de los 
estudiantes para la adaptación social en la población infantil, pues estas 
servirán como herramientas para que, a futuro puedan desenvolverse como 
adultos responsables, practicando conductas y actitudes adecuadas que le 
permitan relacionarse adecuadamente e interactuar con los demás en base a 
un adecuado equilibrio emocional.  
Es así que, a partir de lo mencionado anteriormente surge el planteamiento 
del problema ¿En qué medida las actividades lúdicas influyen en el desarrollo 
significativo de las habilidades sociales en los niños de 4 años II ciclo de 
Educación Inicial en una institución educativa de Zancobamba – Chugay – 
2019? 
Para la justificación del presente estudio se llevó se tuvo en consideración 
los principales aportes de la presente investigación bajo el planteamiento de 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) que, a nivel teórico, el presente 
estudio permitirá tener una mayor visión sobre los conocimientos y enfoques 
teóricos relacionados a las actividades lúdicas y el desarrollo de las 
habilidades sociales en un determinado contexto. Por otro lado, a nivel 
práctico, el desarrollo de esta investigación contribuirá en la mejora del 
desarrollo de la socialización en los estudiantes. A nivel metodológico, la 
presente investigación servirá como un referente para la implementación 
programas basados en la práctica de las actividades lúdicas que favorezcan 
al desarrollo de las habilidades sociales. Así también, a nivel de aporte social, 
los resultados de esta investigación permitirán que otras instituciones cuenten 
con un referente que permita adaptar programas de prevención o intervención 
que favorezcan en el desarrollo integral y social de sus estudiantes. 
Es por ello que, debido a la presencia de las dificultades que presentan los 
estudiantes de la institución para poder desarrollarse socialmente de manera 
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adecuada, es imprescindible llevar a cabo la implementación del programa de 
actividades lúdicas para favorecer en el desarrollo de las habilidades sociales 
de los estudiantes, contando así con herramientas que permitan a los 
docentes incluir las actividades lúdicas como parte de la metodología de 
enseñanza a fin de lograr el desarrollo integral del alumnado. 
En tal sentido, el objetivo general de la presente investigación fue 
determinar en qué medida las actividades lúdicas influyen en el desarrollo 
significativo de las habilidades sociales en los niños de 4 años de II ciclo de 
Educación Inicial en una institución educativa de Zancobamba – Chugay – 
2019. A partir del cual se desglosan los siguientes objetivos específicos: 
Identificar el nivel de habilidades sociales en los niños de 4 años II ciclo de 
Educación Inicial en una institución educativa de Zancobamba - Chugay - 
2019. Planificar y aplicar actividades lúdicas para desarrollar las habilidades 
sociales en los niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial en una institución 
educativa de Zancobamba – Chugay – 2019. Realizar una comparación de los 
resultados obtenidos a partir del pre test y post test para determinar la 
significancia de la aplicación de las actividades lúdicas en las habilidades 
sociales en los niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial en una institución 
educativa de Zancobamba – Chugay – 2019. Así como, indicar los resultados 
obtenidos a partir de la aplicación de las actividades lúdicas en el desarrollo 
de las habilidades sociales en los niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial 
en una institución educativa de Zancobamba – Chugay – 2019. 
Como hipótesis de la investigación se planteó lo siguiente: Las actividades 
lúdicas influyen en el desarrollo significativo de las habilidades sociales en los 
niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial en una institución educativa de 




II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se presentan como trabajos previos a nivel internacional la 
investigación realizada por Guzmán (2018) en Ecuador, dicho estudio buscó 
establecer la influencia del juego como metodología para el desarrollo del 
aprendizaje y de los procesos de socialización e interacción en los 
estudiantes, para lo cual trabajo con una muestra de 15 niños, con un estudio 
de tipo cuantitativo transversal a través del uso de la técnica de observación 
directa y la ficha de observación. Obteniendo como resultados que, el 
autoconocimiento, autocontrol, empatía y motivación favorecen positivamente 
en el desenvolvimiento del niño, evidenciándose que más del 50% de los 
estudiantes presentaba mayores facilidades para socializar después de haber 
sido partícipes del programa.  
Así mismo, Olivares (2016) en el desarrollo de su investigación, tuvo como 
objetivo implementar el juego social como estrategia para desarrollar las 
habilidades sociales en los estudiantes de nivel primario en una institución 
educativa en Catacaos, a partir del cual pudo concluir que la aplicación de los 
juegos sociales más de 50% de los estudiantes desarrollaron positivamente 
sus habilidades sociales, lo cual pudo evidenciarse en conductas favorables y 
un mayor desempeño en la interacción entre los estudiantes dentro y fuera del 
aula. 
Sumado a ello, la investigación realizada por Carrillo (2015) cuyo objetivo 
fue determinar la eficacia de un programa para mejorar las habilidades 
sociales en una muestra de 30 niños de Granada, mediante un trabajo 
experimental en la cual se consideraron la evaluación previa, la intervención, 
evaluación posterior a la intervención y el seguimiento. La investigación arrojo 
como resultado una mejora significativa en los comportamientos sociales de 
los participantes, en la asertividad y la disminución de comportamientos no 
asertivos. 
A nivel nacional encontramos la investigación realizada por Guevara y 
Ubillus (2019) en su investigación que buscaba identificar la influencia la 
implementación de un programa basado en juegos cooperativos para mejorar 
el desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes de 4 años de una 
institución educativa de Chiclayo, para ello se trabajó con una muestra de 16 
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estudiantes a través de un tipo de estudio pre experimental, hallándose 
evidencia de que a partir de la implementación del programa basado en juegos 
cooperativos, la capacidad de socialización de los estudiantes con sus demás 
compañeros se desarrollará favorablemente. 
Así también encontramos la investigación de Orozco (2019) cuyo estudio 
tuvo como objetivo principal hallar evidencias de la influencia del juego 
simbólico en el desarrollo de las habilidades sociales básicas en estudiantes 
de una institución eudcativa de Chiclayo, para ello se contó con una muestra 
de 20 estudiantes, mediante un tipo de estudio pre experimental, a través de 
la aplicación de talleres y el uso de una lista de cotejo. Los resultados que se 
obtuvieron indican que la aplicación del taller de juego simbólico influye 
positivamente en el desarrollo de las habilidades sociales básicas de los 
estudiantes. 
Por otro lado, encontramos que Ccorahua (2017) dicho estudio estuvo 
orientado a establecer la influencia de la aplicación de las estrategias lúdicas 
en el desarrollo de las habilidades sociales en una institución educativa de 
Huachipa, para lo cual contó con una muestra de 50 estudiantes. Los 
resultados obtenidos determinaron una influencia significativa en el desarrollo 
de las habilidades sociales a partir de la implementación de las estrategias 
lúdicas en los estudiantes.  
Además de ello, se encuentra la investigación realizada por Córdova (2017) 
cuyo objetivo estuvo orientado a establecer la influencia de la implementación 
de un taller basado en actividades lúdicas en el desarrollo de las habilidades 
sociales de los estudiantes de una institución educativa en Ate Vitarte, dicho 
estudio contó con la participación de 30 estudiantes como grupo experimental, 
empleando como instrumento de recolección de datos una Guía de 
Observación. Los resultados obtenidos demostraron que inicialmente en el 
nivel bajo se encontraba un 13.3% de los participantes, mientras que el 53.3% 
se hallaba en el nivel en proceso; y el 33.4% el nivel de logro. Por otro lado, 
en la aplicación del el post test los resultados obtenidos indican que el 3.3% 
se ubicaba en el nivel bajo, el 26.7% en el nivel en proceso y el 70% en el 
nivel de logro, evidenciándose así una mejora positiva a partir de la aplicación 
del taller de actividades lúdicas en las habilidades sociales de los estudiantes. 
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A nivel regional encontramos a Saenz (2017) cuya investigación estuvo 
orientada a establecer el impacto de un programa de actividades lúdicas en 
las habilidades sociales en estudiantes de 5 años de una institución educativa 
de Trujillo, para lo cual se trabajó con una muestra de 54 estudiantes. Los 
resultados indican que en el pre test el 58% se ubicaba en un nivel deficiente 
y en el post test, el 88% se ubicaba en un nivel aceptable en cuanto a 
habilidades sociales evidenciándose así una mejora positiva posterior a la 
aplicación del programa basado en el desarrollo de actividades lúdicas. 
Sumado a ello, se encuentra la investigación Ybañez (2017) cuyo objetivo 
estuvo orientado a establecer la influencia de un programa de actividades 
lúdicas para estimular el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de 
una institución educativa de Trujillo, para lo cual se trabajó con una muestra 
de 54 estudiantes. Los resultados obtenidos a partir del trabajo realizado 
indican que a partir de la aplicación del programa basado en el desarrollo de 
actividades lúdicas se logró evidenciar un desarrollo positivo en los procesos 
de socialización de los estudiantes. 
Por otro lado, respecto a las bases teóricas encontramos la variable 
actividades lúdicas cuya conceptualización es referida por Calderón, Marin y 
Vargas (2015) como un conjunto de actividades de expansión basados en el 
juego y actividades placenteras. Así mismo, Posada (2014) hace referencia a 
los componentes de las actividades lúdicas, en las cuales se pueden 
encontrar, los sueños, relatos, imágenes, símbolos, cuya finalidad busca 
brindar espacios y situaciones que generen satisfacción en los estudiantes a 
partir del hecho de compartir e interactuar con los demás (Alvites, 2018; 
Amezquita y Atahualpa, 2015).  
Sumado a ello, Angeles (2014) refiere que las actividades lúdicas son 
consideradas estrategias de influencia decisiva en el niño, como herramientas 
que facilitan al estudiante el poder liberarse de actitudes negativas, 
permitiendo así la creación de un ambiente afectivo favorable para el 
desarrollo del aprendizaje en la relación entre alumno y docente. A lo cual 
Condori (2018) define a la lúdica como un proceso a través del cual se busca 
recrear vivencias que puedan desarrollar un aprendizaje significativo en el 
estudiante a partir de actividades lúdicas de calidad, favoreciendo a la 
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apertura de la interacción con los demás miembros del grupo y con ello, el 
desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas. 
Respecto a las dimensiones de las actividades lúdicas se parte de los 
indicadores de desempeño de la Curricula Nacional de Educación Inicial 
elaborado por el MINEDU (2017) a partir del cual se realiza la tipificación de 
los siguientes factores de los indicadores de desempeño como parte del 
programa de actividades lúdicas, la Dimensión de Construcción de la 
identidad, a partir del cual se rigen el uso de expresiones, palabra, el 
reconocimiento de las emociones propias y de los demás, la búsqueda de 
apoyo y compañía en la figura adulta como un referente de apoyo. Y la 
Dimensión de Convivencia y participación democrática: regida por la 
integración del niño a las actividades grupales, así como su participación 
mediante el uso de normas, reglas y acuerdos en grupo, su participación en 
la construcción colectiva, demostrando su colaboración en las actividades 
colectivas, así como el cuidado de los recursos. 
En tal sentido, cabe resaltar que en base a lo mencionado por Domínguez 
(2015) las actividades lúdicas tienen un gran impacto dentro de la enseñanza, 
pues mediante la aplicación de programas dirigidos a un determinado objetivo, 
estos benefician en el desarrollo de las habilidades, experiencias y destrezas 
del niño, quien a su vez asocia las actividades lúdicas a un estado de bienestar 
y placer característico en la etapa infantil mediante el juego, pues a través de 
juegos, el niño va asimilando los conceptos de reglas, normas así como 
pautas para la adecuada interacción con su entorno (Ribes, 2011).  
El juego brinda al niño la oportunidad de poder interactuar con individuos 
de sus similares características, no únicamente estudiantes, sino también esto 
involucra a docentes, formándose un vínculo que permitirá al niño comprender 
e interiorizar temas relevantes que puedan estar relacionados a la salud, 
imaginación, habilidades físicas, mentales, sociales, expresiones, mientras va 
desarrollando cualidades que le permitan a futuro, afrontar diversas 
situaciones que se le puedan presentar en el día a día (Jácome, 2013; 
Ybañez, 2017). Es así que Bandura (1987) hace referencia a la importancia 
del aprendizaje social, mediante el cual interfiere en el desarrollo  el proceso 
de socialización del niño, pues a través de la adquisición de experiencias, el 
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niño va tomando conciencia respecto a las reglas del comportamiento  su 
actuar sobre su entorno poniéndolas en práctica en función del logro deseado. 
A partir de ello, Suarez (2018) refiere que las actividades lúdicas parten del 
juego y su relación con el desarrollo evolutivo del niño, las cuales sirven como 
herramientas para que el docente pueda incorporarlas al desarrollo de sus 
sesiones de clase con la finalidad de poder desarrollar habilidades, actitudes, 
valores y aprendizajes significativos en los estudiantes. 
Por otro lado, respecto a la variable Habilidades Sociales, encontramos la 
definición planteada por Goldstein (1989) quien hace referencia a las 
habilidades sociales como aquellos comportamientos que han sido adquiridos 
conforme al desarrollo de la vida, los cuales permiten el desarrollo de la 
interacción así como la adquisición de conductas en el individuo, a lo que 
Huasco (2017) agrega que, las habilidades sociales son definidas como la 
capacidad que tiene el individuo para relacionarse con su entorno de manera 
positiva. Así también autores como Vygotsky (1978) considera a la persona 
como una construcción social, donde el aprendizaje y adopción de conductas 
se ven influenciadas por el contexto y el desarrollo cultural, en tal sentido, la 
interacción social viene a ser considerada como el motor del desarrollo en el 
niño, puesto que las habilidades y conocimientos adquiridos por el individuo 
parten del contexto social a partir de conocimientos adquiridos y los 
conocimientos que va adquiriendo durante el proceso de la zona de desarrollo 
próximo.  
Diversos autores hacen referencia a las habilidades sociales como el 
conjunto de hábitos de la conducta en cuanto a pensamientos y emociones 
que favorecen en el mejoramiento de las relaciones interpersonales en el 
individuo, trayendo como consecuencia la satisfacción personal y la 
consecución de objetivos personales (Chacón y Morales, 2013; Kozulin y 
Presseisen, 1995).  
Sumado a ello, Jeffrey (1987) hace referencia a las habilidades sociales 
como conductas que son aprendidas y que posteriormente van 
desarrollándose a lo largo de la interacción entre el individuo y su entorno, 
resaltando su importancia durante la infancia como una etapa fundamental 
para su aprendizaje, destacando diversos mecanismos, tales como el 
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aprendizaje por experiencia directa, referido a las conductas interpersonales 
adoptadas por el niño en función al contexto en el que se desenvuelven, 
basadas en el aprendizaje, interpretación e incorporación a los conocimientos 
previos y su forma de pensar; el aprendizaje por observación: el aprendizaje 
se desarrolla mayormente mediante la relación con los modelos significativos 
en su entorno, partiendo de la observación y la influencia simbólica sobre los 
comportamientos sociales; el aprendizaje interpersonal: conocida como la 
retroalimentación o feedback como un reforzador de determinadas conductas 
a partir de su interacción con los demás; y el aprendizaje verbal: la influencia 
del lenguaje verbal, lo que se le dice en el contexto educativo o familiar influye 
en el desarrollo y adquisición del comportamiento en el niño. 
Por otro lado, respecto a las habilidades sociales y las inteligencias 
múltiples, Gardner (1994) hace referencia a la inteligencia intrapersonal e 
interpersonal como las tentativas para la resolución de conflictos a nivel social 
o personal. En tal sentido, la inteligencia interpersonal permite al individuo 
adaptarse e interactuar con su entorno de manera adecuada mediante los 
aspectos de conocerse a sí mismo y comprender a los demás, siendo estas 
habilidades que permiten fomentar el desarrollo de las habilidades de 
liderazgo, el compañerismo y la resolución positiva de conflictos (Piedrahita, 
2018). Mientras que la inteligencia intrapersonal se encuentra referida a la 
auto comprensión, el conocerse a sí mismo y la capacidad del individuo de 
reconocer y manejar sus emociones (Cabezas, 2016). 
Así también, es importante resaltar también el enfoque teórico del 
aprendizaje social, referido por Bandura, Walters y Riviere (1990) a través del 
cual se consideran los procesos de aprendizaje y la relación entre aprendiz y 
entorno social, pues el aprendizaje no se da únicamente mediante el uso de 
refuerzos, sino también a través de compartir experiencias, es decir, el 
aprendizaje por observación de los demás y de las consecuencias de ello.  
Es así que Bandura et al. (1990) refiere que para que se lleve a cabo el 
aprendizaje, es necesario que se desarrollen cuatro procesos básicos, siendo 
el primero, la atención, que le permite captar y percibir aquellos aspectos que 
resultan relevantes en la persona para ser imitados, la retención, mediante 
representaciones visuales y verbales que permiten evocarlos posteriormente 
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y reproducirlos en su comportamiento, la reproducción, que implica la 
capacidad para poder ejecutar una conducta en base a algún modelo 
observado con anterioridad; y finalmente, la motivación, como un aspecto 
fundamental en el individuo para adoptar o por el contrario rechazar 
determinados comportamientos. 
Por tanto, en base a lo mencionado por Goldstein (1989) la tipología de las 
habilidades sociales se clasifica de la siguiente manera: Habilidades sociales 
básicas, caracterizada por los aspectos de la escucha, el llevar a cabo una 
conversación adecuadamente, formulación de preguntas, así como la práctica 
de valore, cumplidos y agradecimiento; Habilidades sociales avanzadas, que 
incluye los factores como la participación en el grupo donde interactúa el 
individuo, así también, la capacidad para poder brindar y seguir instrucciones, 
pedir ayuda en caso de que sea necesario; las habilidades relacionadas con 
los sentimientos: destaca por la expresión y conocimiento de los sentimientos 
propios y de los demás, así como el manejo adecuado de las emociones para 
la expresión del afecto, enfado o el miedo y la capacidad para recompensarse; 
y las habilidades alternativas a la agresión: referido al manejo de habilidades 
que permitan la evitación de conflictos, a través de la defensa de los derechos 
propios y de los demás, la solidaridad, la negociación y el autocontrol frente a 
situaciones que le generen cierta incomodidad. 
Es así que el desarrollo de las habilidades sociales se da debido a la 
intervención de varios mecanismos como las experiencias observacionales, el 
feedback interpersonal y el desarrollo de expectativas en actividades que 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación se basó en el enfoque cuantitativo, referido 
por Hernández et al. (2014) como aquellas investigaciones en las que se 
emplea la recolección de datos numéricos para la comprobación de 
hipótesis. 
Diseño de investigación 
Respecto al diseño de investigación fue de tipo pre experimental, con 
diseño pre prueba/pos prueba con un solo grupo, el cual se caracteriza 
por la aplicación de la prueba previa a la aplicación del estímulo o 
tratamiento experimental y al final de ello, el cual permite realizar un 
análisis a partir del punto referencial de comparación en el grupo 
(Hernández, et al., 2014). 
Gráficamente: 
G1 01 X 02 
Donde: 
G: Grupo Experimental 
01: Medición Pre test 
X: Aplicación del programa 
02: Medición Post test 
3.2. Variables y operacionalización 
VI: Actividades Lúdicas 
VD: Habilidades Sociales 
 
Matriz de operacionalización de variables (Véase anexo 01) 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población: La población fue conformada por 16 estudiantes de una 
institución educativa de la localidad de Chugay. la muestra, se realizó 
mediante un muestreo por conveniencia, el cual se desarrolla a partir de 
los criterios del investigador (Hernández et al., 2014). Contando así con 
una muestra, grupo experimental, de 16 estudiantes entre ambos sexos. 
Tabla 1 





 Fuente: Base de datos de la Institución Educativa 
• Criterios de inclusión: 
Estudiantes que deseen participar voluntariamente del estudio. 
Estudiantes pertenecientes al II Ciclo de educación inicial 
• Criterios de exclusión: 
Estudiantes que registren menos del 75% de inasistencias. 
Estudiantes con problemas de conducta. 
Muestreo: Se trabajó mediante un muestreo de tipo no probabilístico por 
conveniencia, el cual se desarrolla a partir de los criterios del 
investigador (Hernández et al., 2014). Contando así con una muestra, 
grupo experimental, de 16 estudiantes entre ambos sexos. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el desarrollo del presente estudio se hizo uso de la técnica de 
Medición y Observación Sistemática, que consiste en el registro visual 
que permite recoger información observable sobre un proceso o 
esquema previsto (Hueso y Cascant, 2012; Valderrama, 2014). 
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Respecto al instrumento empleado, se hizo uso de la Escala 
Valorativa de Habilidades Sociales, elaborada por Goldstein (1989) y 
adaptada por Rosales (2019) contando un total de 16 ítems en una 
escala de valoración tipo Likert de “(1) Nunca, (2) A veces y 
(3)Siempre”. Dicho instrumento cuenta con 4 dimensiones que son: 
Habilidades Sociales Básicas, Habilidades Sociales Avanzadas, 
Habilidades Relacionadas a los Sentimientos y Habilidades 
Alternativas a la Agresión, comprendidos por 4 ítems cada una. 
Respecto a la valoración de resultados, a nivel de la Escala General, 
se consideraron los puntajes de 0 – 16 para Nivel Inicio, 17 a 32 para 
el Nivel Proceso y 33 – 48 en el Nivel Logrado. Así mismo, para cada 
dimensión se consideró la escala valorativa de 0 – 4 para el Nivel en 
Inicio, 4 – 8 Nivel Proceso y 9 – 12 para el nivel Logrado. 
Respecto a las consideraciones del instrumento, este posee una 
Confiabilidad mediante Alfa de Cronbach de 0.647 confiable. 
3.5. Procedimientos  
En el desarrollo de la presente investigación, como primer paso se 
realizó la coordinación con las autoridades respectivas de la institución 
a fin de informarles sobre los objetivos del estudio y el contenido de la 
aplicación del programa, posterior a ello y luego de haber obtenido los 
permisos correspondientes para su aplicación, se procedió a aplicar el 
pre test en los estudiantes, luego de ello se ejecutó el desarrollo de las 
sesiones del programa y finalmente, se realizó la aplicación del post test 
para realizar la comparación de resultados para determinar la influencia 
del programa en la muestra trabajada. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el procesamiento de los datos estadísticos de la investigación, 
se trabajó mediante el uso del Programa IBM SPSS V25, a partir del 
cual, teniendo como primer paso la aplicación de la prueba de 
Normalidad de Shapiro-WIlk para muestras menores a 35. A partir de los 
resultados obtenidos en el estadístico, se determinó una distribución 
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anormal de los datos, determinándose así el uso de la prueba de Rangos 
de Wilcoxon para determinar la significancia de los efectos de la 
aplicación del programa mediante la comparación del pre test y post test 
teniéndose como resultados esperados un p-valor<0.05 significativo, 
para la afirmación de la hipótesis de investigación. 
3.7. Aspectos éticos 
El desarrollo de la presente investigación se realizó mediante la 
práctica de los principios de ética básicos para investigaciones 
experimentales, considerados por Florencia (2016) en la que destaca 
como primer punto, la responsabilidad por parte de la investigación con 
respecto a los efectos de la investigación, como segundo punto, la 
contemplación de los posibles daños que pudieran suscitarse durante el 
desarrollo de la investigación, así como la información a los participantes 
y autoridades a cargo mediante el uso del consentimiento informado. La 
priorización del balance entre beneficios y riesgos, tomando en los 
beneficios basados en la ayuda con problemas personales de carácter 
social y la obtención de conocimientos y experiencias gratificantes, el 
respeto por la autonomía y trato igualitario de los participantes, el 
consentimiento informado en el que se brinda la información de los 
objetivos de la investigación, la protección de los datos obtenidos, cuyo 
uso será únicamente para fines de estudio y la libertad elección de ser 






Nivel de habilidades sociales en el pre test y post test en los niños de 4 años II ciclo 
de Educación Inicial  









 N % N % 
Inicio 2 12,5 0    0,0 
Proceso 14 87,5 0    0,0 
Logrado - - 16 100,0 
Total 16 100,0 16 100,0 
    Fuente: Base de datos de habilidades sociales 
En la tabla 2 del nivel de habilidades sociales, se puede apreciar que en el momento 
antes de la aplicación (pre test) el 12.5% se ubica en el nivel de inicio, mientras que 
el 87.5% restante, se ubica en un nivel en proceso. Frente a ello, se puede apreciar 
que en el momento después de la aplicación (post test), el 100% se encuentra en 






Comparación de los niveles de Habilidades Sociales en el pre test y post test en los niños 
de 4 años II ciclo de Educación Inicial  
 
En la figura 1 de la comparación de los niveles de Habilidades Sociales se puede 
observar que en el pre test, el 12.5% se encuentra en el nivel de inicio y el 87.5% 















Niveles de Habilidades Sociales
PRE TEST POST TEST
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Tabla 3 
Niveles de Habilidades Sociales Básicas en el pre test y post test en los niños de 4 
años II ciclo de Educación Inicial  




Antes de aplicación 
Después de 
aplicación 
N % N % 
Inicio 2 12,5 0    0,0 
Proceso 14 87,5 0    0,0 
Logrado - - 16 100,0 
Total 16 100,0 16 100,0 
Fuente: Base de datos de habilidades sociales 
En la tabla 3 sobre los niveles de Habilidades Sociales Básicas se puede apreciar 
que, en el pre test el 12.5% de los estudiantes se ubica en el nivel de inicio, mientras 
que el 87.5% se ubica en el nivel en proceso. Por otro lado, en el momento después 





Comparación de los niveles de Habilidades Sociales Básicas en el pre test y post 
test en los niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial 
 
En el gráfico 2 de la comparación de los niveles de Habilidades Sociales Básicas, 
se observa en el pre test, un 12.5% en el nivel inicio y un 87.5% en proceso. Así 


















Niveles de Habilidades Sociales Avanzadas en el pre test y post test en los niños 
de 4 años II ciclo de Educación Inicial 





Antes de aplicación  
Después de 
aplicación 
 N % N % 
Inicio 10 62,5 - - 
Proceso 6 37,5 - - 
Logrado 0 0 16 100,0 
Total 16 100,0 16 100,0 
Fuente: Base de datos de habilidades sociales 
En la tabla 4 de los niveles de Habilidades Sociales Avanzadas se observa que, en 
el pre test, el 62.5% se ubica en el nivel inicio, mientras que el 37.5% restante, se 
encuentra en un nivel en Proceso. Así mismo, en el post test se evidencia el 100% 






Comparación de los niveles de Habilidades Sociales Avanzadas en el pre test y 
post test en los niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial  
 
En la figura 3 de la comparación de los niveles de Habilidades Sociales Avanzadas, 
se puede observar en el pre test un 62.5% en el nivel inicio y un 37.5% en proceso. 




















Niveles de Habilidades Relacionadas con los Sentimientos en el pre test y post test 
en los niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial  





Antes de aplicación 
Después de 
aplicación 
n % N % 
Inicio 11 68,8 - - 
Proceso 5 31,2 - - 
Logrado 0 0 16 100,0 
Total 16 100,0 16 100,0 
Fuente: Base de datos de habilidades sociales 
En la tabla 5 de los niveles de Habilidades Relacionadas con los Sentimientos, se 
puede observar que en el pre test, el 68.8% de los estudiantes se ubica en el nivel 
inicio, mientras que el 31.2% se ubica en un nivel en proceso. Por otro lado, en el 






Comparación de los niveles de Habilidades Relacionadas con los Sentimientos en 
el pre test y post test en los niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial 
 
En la figura 4 de la comparación de los niveles de Habilidades Relacionadas con 
los Sentimientos se aprecia que en el post test, un 68.8% se ubica en un nivel inicio 
















Habilidades Relacionadas con los Sentimientos




Niveles de Habilidades Alternativas a la Agresión en el pre test y post test en los 
niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial  
Momento de evaluación 
Nivel de 
Habilidades 
Alternativas a la 
Agresión 
Antes de aplicación 
Después de 
aplicación 
N % N % 
Inicio 8 50,0 - - 
Proceso 8 50,0 - - 
Logrado 0 0 16 100,0 
Total 16 100,0 16 100,0 
 
En la tabla 6 de los niveles de Habilidades Alternativas a la Agresión se puede 
apreciar que en el pre test, un 50% se ubica en el nivel inicio, mientras que el 50% 
restante se encuentra en el nivel proceso. Frente a ello, se puede apreciar que en 





Comparación de los niveles de Habilidades Alternativas a la Agresión en el pre test 
y post test en los niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial  
 
En la figura 5 de la comparación de los niveles de Habilidades Alternativas a la 
Agresión, se puede observar un 50% en inicio y un 50% en proceso. Frente a ello, 
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Tabla 7 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon en el pre test y post test de los niveles de 
Habilidades Sociales en los niños de 4 años II ciclo de Educación Inicial  
Estadísticos De Prueba 






En la tabla 7 de la prueba de rangos consigo de Wilcoxon para el pre test y post 
test de los niveles de Habilidades Sociales en niños de 4 años II ciclo de Educación 
Inicial se puede observar un p-valor .000 < 0.05 significativo, por lo que se acepta 
la hipótesis de investigación, denotando así una influencia positiva de la aplicación 
de las actividades lúdicas en los niveles de habilidades sociales en los estudiantes. 
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V. DISCUSIÓN
Siguiendo los planteamientos teóricos respecto a la conceptualización de 
las actividades lúdicas por parte de Calderón et al. (2015) como aquellas 
actividades de expansión basadas en el juego y la realización de actividades 
placenteras; y el concepto establecido por Goldstein (1989) sobre las 
habilidades sociales, consideradas como aquellos comportamientos que son 
adquiridos por el ser humano a lo largo de la vida y que se van desarrollando 
a partir de la interacción y la adquisición de nuevas experiencias y conductas, 
se puede respaldar la idea de que las actividades lúdicas influyen 
positivamente en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños, a lo 
que, según lo referido por Vygotsky (1978) el ser humano es un ser social, 
partiendo de la interacción social como el motor del desarrollo del niño, debido 
a que conforme se vaya desarrollando, surgirá la necesidad de interactuar con 
los demás, así también, paralelo a su desarrollo, el niño irá aprendiendo de 
diversas fuentes, tales como las experiencias propias o de terceros como lo 
es el caso del aprendizaje por observación (Bandura et al.,1990). 
En tal sentido, los resultados que se obtuvieron en el presente estudio, 
indican un valor de 0.000 < 0.05 en la prueba de Wilcoxon, cumpliéndose así 
el criterio que determina que el programa si tuvo un impacto positivo en el 
desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes. Estos resultados 
guardan relación con las investigaciones realizadas por Guzman (2018) donde 
se puede evidenciar que la aplicación de las actividades lúdicas, favorecen 
positivamente en el desarrollo de la socialización de los niños.  
Por otro lado, se cuenta con la investigación de Olivares (2016) cuya 
investigación indica que posterior a la aplicación del juego social como 
estrategia para la mejora de las habilidades sociales, más del 50% de los 
estudiantes presentaron mejoras positivas en su conducta y un mayor 
desempeño entre los estudiantes, tanto dentro como fuera del aula. Sumado 
a ello, se puede apreciar que Carrillo (2015) manifiesta que a partir de la 
aplicación de un programa para mejorar las habilidades sociales en los niños, 
se puede apreciar una mejora significativa en los comportamientos sociales, 
y la asertividad. 
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Además de ello, se tiene que en el presente trabajo se evidencia la 
efectividad positiva en el desarrollo de las habilidades sociales del alumnado, 
a lo cual podemos citar los trabajos realizados por Guevara y Ubillus (2019) 
quienes refieren que si se aplica un programa de juegos cooperativos, estos 
influirán de manera positiva en la capacidad para socializar de los estudiantes 
y sus compañeros. De igual manera, Orozco (2019) sostiene que en su 
investigación se pudo determinar que los talleres basados en el juego 
simbólico favorecen al desarrollo de las habilidades sociales básicas del 
estudiante. 
Por otro lado, los resultados de la presente investigación pueden 
contrastarse con los estudios que indican que, las actividades basadas en el 
juego simbólico, los modelos pedagógicos y programas basados en la lúdica, 
los programas de juegos cooperativos, se ven traducidos en las mejoras 
significativas en los comportamientos sociales, la asertividad, y la disminución 
de conflictos en los miembros participantes (Ccorahua, 2017; Ybañez, 2017). 
Por otro lado, se tiene que inicialmente en el pre test, el 12.5% se ubicaba 
en el nivel inicio y el 87.5% en el nivel en proceso, luego de haber aplicado el 
programa de actividades lúdicas, los resultados del post test indican que el 
100% de los estudiantes se encontraban en el nivel logrado. De manera 
similar, los resultados coinciden con la investigación realizada por Saenz 
(2017) donde inicialmente el 58% de los estudiantes en el pre test, se 
ubicaban en un nivel deficiente respecto a habilidades sociales, sin embargo 
en el post test, se pudo apreciar que el 88% de los participantes se encontraba 
en un nivel aceptable, denotando así una mejora positiva a partir de la 
aplicación del programa de actividades lúdicas.  
Sumado a ello, está la investigación realizada por Córdova (2017) quien a 
partir de la aplicación de un taller de actividades lúdicas para el desarrollo de 
las habilidades sociales en los estudiantes, pudo determinar que, en pre test 
el 13.3% se ubicaba en un nivel bajo, el 53.3% en el nivel en proceso y el 
33.3% en un nivel bajo, posteriormente, luego de haberse aplicado el taller, 
los resultados indican que un 26.7% de los estudiantes se ubicaba en un nivel 
en proceso y el 70% en un nivel de logro, lo cual respalda que a partir de la 
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aplicación de las actividades lúdicas, las habilidades sociales en los niños 
mejoran positivamente. 
En tal sentido, es importante destacar las preocupaciones por parte de 
Quispe (2018) y el MINEDU (2017) ya que como se ha podido evidenciar, es 
necesario brindar espacios que favorezcan en el desarrollo de actitudes, 
valores y principios o en pro de la participación activa de los estudiantes en la 
sociedad, resaltando así, la búsqueda ante las preocupaciones por parte de 
docentes y la necesidad de implementar las actividades lúdicas en las 
instituciones para fomentar el desarrollo de las habilidades sociales (Cepeda 
y Avilés, 2016). Además de ello, destaca lo referido por Bandura (1987) sobre 
la importancia del aprendizaje social, mediante el cual interfiere en el 
desarrollo  el proceso de socialización del niño, pues a través de la adquisición 
de experiencias, el niño va tomando conciencia respecto a las reglas del 
comportamiento  su actuar sobre su entorno poniéndolas en práctica en 
función del logro deseado. 
Es así que, podemos destacar la importancia de durante los primeros años, 
el niño empieza a desarrollar comportamientos más activos con la finalidad de 
afrontar nuevos obstáculos, por lo que resulta necesario que desarrolle un 
adecuado manejo de las habilidades sociales para interactuar sin dificultades 
con su entorno, docentes y compañeros (Garza, 2016; Rosales, 2019). 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se logró Identificar el nivel de habilidades sociales en los niños de 4 años
II ciclo de Educación Inicial, donde se pudo apreciar que inicialmente el
12.5% de los estudiantes se ubicaba en el nivel de inicio, mientras que el
87.5% restante, se encontraba en el nivel en proceso de habilidades
sociales.
2. Se logró llevar a cabo la planificación y aplicación de las actividades
lúdicas para el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes,
evidenciándose un mayor compromiso e interacción conforme iba
desarrollándose el programa.
3. A través de la comparación de los resultados obtenidos a partir del pre
test y post test se obtuvo un p-valor de .000 < 0.05 significativo, a partir
del cual se consideró una aceptación de la hipótesis de investigación,
evidenciándose así que las actividades lúdicas mejoran positivamente los
niveles de habilidades sociales de los estudiantes del nivel inicial.
4. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las actividades
lúdicas en el desarrollo de las habilidades sociales indican que los
estudiantes que inicialmente se encontraban en los niveles de inicio en
procesos mejoraron considerablemente sus habilidades sociales,




1. Desarrollar un mayor compromiso respecto a la aplicación de las
actividades lúdicas como parte de la metodología de enseñanza, a fin de
que los estudiantes a través de actividades que son percibidas por el niño
como juegos, este pueda interactuar con sus demás compañeros teniendo
en cuenta la práctica de normas, asertividad, empatía y respeto por los
demás.
2. Es importante fomentar en los docentes la importancia de la práctica de
las actividades lúdicas para el logro de aprendizajes significativos, así
como el desarrollo de actitudes y destrezas, pudiendo aplicarse no
únicamente al desarrollo de habilidades sociales, sino también, en la
práctica de valores, desarrollo cognitivo y demás áreas.
3. Se recomienda a los padres de familia reflexionar acerca de la importancia
de las habilidades sociales en sus hijos, a través de actividades en familia
que le ayuden a interactuar con los demás, ya que estas permitirán a
futuro que el estudiante se desenvuelva con mayor facilidad en su entorno
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basados en el 




(Calderón et al., 
2015). 
El programa de 
Actividades lúdicas 
para el desarrollo de 
Habilidades consta 
de 10 sesiones, 
seleccionadas a 




de Educación Inicial 




1. Expresión de emociones, uso de palabras, gestos
y movimientos corporales
La medición se 
realiza mediante 
la escala de 
intervalo, donde 





2. Reconoce las emociones de los demás y muestra
simpatía o trata de ayudar
6. Busca compañía y consuelo de un adulto en





3. Juega con otros niños y se integra en las
actividades grupales, propone ideas de juego y
normas, se pone de acuerdo con el grupo
4. Se relaciona con los adultos de su entorno, juega
con otros niños y se integra a las actividades
grupales
5. Propone ideas para el juego y normas, sigue las
reglas propuestas según sus intereses.
7. Participa en la construcción colectiva de acuerdos
y normas.
8. Muestra comportamientos de acuerdo con las
normas planteadas
9. Prioriza la práctica del respeto y el bienestar de
todos
10. Colabora en las actividades colectivas y el







adquiridos a lo 
largo del 
desarrollo de la 
vida, que 
permiten el 
desarrollo de la 
interacción y la 
adquisición de 




Para efectos de la 
investigación se 
asume la definición 
de Goldstein (1989) 
respecto a la 
medición a través de 
las puntuaciones 
obtenidas en la 
Escala Valorativa de 
Habilidades 
Sociales, partiendo 




relacionadas a los 
sentimientos y 
alternativas a la 








3. Dar las gracias












9. Expresa su sentir
10. Comprende el sentir de los demás








16. Emplea el autocontrol
Anexo 02 
 Instrumento Escala de habilidades sociales 
ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa: 80188 – Zancobamba 




INICIO 1 - 16 
PROCESO 17 - 32 
LOGRADO 33 - 48 
CONTENIDO 
V2= HABILIDADES SOCIALES 
Nunca A veces Siempre 
1 2 3 
DIMENSION 1: HABILIDADES BÁSICAS 
1. ¿Escucha con atención las reglas del juego?
2. ¿Hace preguntas que tiene que ver con la clase?
3. ¿Agradece?
4. ¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o
alguna de las actividades que realiza?
DIMENSION 2: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 
5. ¿Pide ayuda cuando muestra alguna dificultad?
6. ¿Participa en los juegos planteados por la profesora de
manera grupal?
7. ¿Sigue las instrucciones del juego?
8. Cuando se equivoca ¿Sabe pedir disculpas?
DIMENSION 3: RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS - EMOCIONES 
9. ¿Demuestra estados de ánimo o emociones de sus
compañeros?
10. ¿Atiende a sus compañeros cuando tiene alguna
dificultad?
11. ¿Resuelve las situaciones de enfado de sus compañeros
utilizando estrategias aprendidas (¿conversar, expresar
su sentir?
12. ¿Permite que los demás sepan que él se interesa o se
preocupa por ellos?
DIMENSIÓN 3: HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 
13. ¿Comparte las piezas del juego?
14. ¿Negocia posibles soluciones para poder alcanzar un
bien común?
15. ¿Trata de evitar problemas con sus compañeros?
16. ¿Encuentra otras formas para resolver situaciones
difíciles sin tener que pelearse
Anexo 03 
Ficha técnica de la Escala valorativa de habilidades sociales 
FICHA TÉCNICA 
1. Nombre : Escala Valorativa de Habilidades Sociales 
2. Autor : Arnold Goldstein  
3. Procedencia : Estados Unidos  
4. Objetivo : Evaluar el nivel de habilidades sociales en base 
a la conducta personal del individuo en distintas situaciones. 
5. Administración : Individual y colectivo 
6. Duración : 15 a 20 minutos 
7. Sujetos de aplicación : Niños de primaria 
8. Técnica : Observación  
9. Puntuación y escala de calificación: Cuenta con un total de 16 ítems en
una escala de valoración tipo Likert de “(1) Nunca, (2) A veces y (3) Siempre”.
Dicho instrumento cuenta con 4 dimensiones que son: Habilidades Sociales
Básicas, Habilidades Relacionadas a los Sentimientos y Habilidades
Alternativas a la Agresión, comprendidos por 4 ítems cada una.
10. Niveles: Respecto a la valoración de resultados, a nivel de la Escala
General, se consideraron los puntajes de 0 – 16 para Nivel Inicio, 17 a 32
para el Nivel Proceso y 33 – 48 en el Nivel Logrado. Así mismo, para cada
dimensión se consideró la escala valorativa de 0 – 4 para el Nivel en Inicio,
4 – 8 Nivel Proceso y 9 – 12 para el nivel Logrado.




Prueba de normalidad 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRE_TES
T 
,845 16 ,011 
POS_TES
T 
,746 16 ,001 
En la prueba de normalidad se puede apreciar que los valores de la 
significancia varían entre 0.11 > 0.05 y 0.001 < 0.05 denotando así una 
distribución anormal de los resultados. 
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- Identificar el nivel de
habilidades sociales en los
niños de 4 años II ciclo de
Educación Inicial en una
institución educativa de
Zancobamba - Chugay - 2019.
- Planificar y aplicar actividades
lúdicas para desarrollar las
habilidades sociales en los
niños de 4 años II ciclo de






































































– Chugay – 
2019. 
Zancobamba – Chugay – 
2019. 
- Realizar una comparación de 
los resultados obtenidos a 
partir del pre test y post test 
para determinar la 
significancia de la aplicación 
de las actividades lúdicas en 
las habilidades sociales en los 
niños de 4 años II ciclo de 
Educación Inicial en una 
institución educativa de 
Zancobamba – Chugay – 
2019. 
- Indicar los resultados 
obtenidos a partir de la 
aplicación de las actividades 
lúdicas en el desarrollo de las 
habilidades sociales en los 
niños de 4 años II ciclo de 
Educación Inicial en una 
institución educativa de 






y al final de 









en el grupo 
(Hernández, 
et al., 2014). 
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Anexo 08: Constancia de haber realizado investigación 
 
Anexo 09: Programa de actividades lúdicas  
TITULO: ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS DE II CICLO DE NIVEL INICIAL – 
CHUGAY 
 
I. DATOS GENERALES: 
UGEL: Sánchez Carrión 
I.E:    80188 
Lugar: Zancobamba - Chugay 
Nivel: Inicial 
Ciclo: II 
Edad: 3 - 4 años 
Total, de estudiantes: 16 
Duración: 2 meses 
Asesor: Dr. Darwin Richard Merino Hidalgo 
 
II. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La teoría pedagógica de hoy enfatiza la necesidad de utilizar 
intensamente el juego, a través de actividades lúdicas, como proceso 
educativo formal, que permitirá a los niños y niñas desarrollarse con éxito 
en las diferentes disciplinas, así como desarrollar habilidades sociales para 
realizar interacciones saludables en su vida cotidiana, que les permitirá 
desenvolverse dentro de la sociedad. 
Desarrollar las habilidades sociales en la escuela constituye un 
factor importante, ya que muchas veces los estudiantes muestran actitudes 
inadecuadas en las relaciones sociales con sus compañeros que los conlleva 
muchas veces al fracaso escolar u otros problemas que podrían repercutir 
en su vida adulta. 
El docente del nivel inicial debe ser un agente activo y propiciar 
actividades lúdicas, ofreciendo una gran variedad de experiencias 
personales que potencie el desarrollo de habilidades sociales, tales como: 
Ayudar a los niños a demostrar buenos modales, comunicarse eficazmente 
 
con los demás, expresar sus sentimientos, establecer vínculos afectivos con 
pares y adultos significativo etc. 
Los niños y niñas del área de mi investigación presentan 
dificultades en sus relaciones personales como: baja autoestima y escasa 
aceptación personal, timidez, hablar en público, participar en juegos 
grupales, no ponen en práctica los acuerdos de aula, llegando a veces a 
generar conflictos o agresiones física o verbales.  
Por tal motivo surge esta investigación como alternativa de solución 
para reforzar o mejorar a través de actividades lúdicas y puedan ir 
adquiriendo y/o desarrollando habilidades para mejorar sus relaciones e 




Determinar en qué medida las actividades lúdicas desarrollan 
significativamente las habilidades sociales en los niños II ciclo Educación 
Inicial Chugay  - 2019. 
ESPECIFICOS: 
• Desarrollar dos actividades de aprendizaje relacionadas a las 
habilidades sociales básicas en los estudiantes de II ciclo educación 
Inicial – Chugay 2019. 
• Desarrollar 3 actividades de aprendizaje relacionadas a las 
habilidades sociales Avanzadas en los estudiantes de II ciclo 
Educación inicial – Chugay 2019. 
• Desarrollar 3 actividades de aprendizaje relacionadas a las 
habilidades sociales relacionadas al sentimiento. en los estudiantes 
de II ciclo educación Inicial – Chugay 2019. 
• Desarrollar 2 actividades de aprendizaje relacionadas a las 
habilidades alternativas a la agresión en los estudiantes de II ciclo 
educación Inicial – Chugay 2019. 
• Evaluar si las 10 sesiones programadas lograron fortalecer las 
habilidades sociales en los estudiantes de II ciclo educación Inicial – 
Chugay 2019. 
IV.- CARACTERISTICAS Y CONTENIDO DEL PROGRAMA 
• Se ajustó a las necesidades e intereses de los niños dentro del 
contexto de su realidad. 
• Se tuvo en cuenta la edad y nivel de desarrollo de los niños, para 
desarrollar las actividades. 
• Se toma en cuenta el esquema de cada momento pedagógico
para el desarrollo de las actividades lúdicas.
• Las actividades se han desarrollado teniendo en cuenta las
variables: actividades lúdicas y habilidades sociales.
 V.- METODOLOGIA 
Para aplicar el desarrollo de actividades lúdicas se tuvo en 
cuenta lo siguiente: 
1.-. Se Aplicó el instrumento (guía de observación), a través de la 
observación para determinar sus habilidades sociales (pre test) 
2.- La aplicación se desarrolló mediante 10 actividades de aprendizaje, 
en el que los estudiantes estuvieron participación activa siguiendo los 
acuerdos y compromisos tomados. El tiempo de aplicación fue de 40 a 
45 minutos. 
3.- Se volvió aplicar el mismo instrumento (post test) para determinar la 
influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de habilidades 
sociales. 





HABILIDADES A DESARROLLAR FECHA 
01 “ABRAZOS DE 
AMOR” 
BÁSICAS 
- Escucha con atención las reglas del
juego.
- Hace preguntas que tienen que ver
con la clase.
- Agradece.
- Dice que le gusta algún aspecto de
la otra persona o alguna de las
actividades que realiza.




26 – 09 - 
2019 
03 “EL BARCO DE 
LA AMISTAD 
AVANZADAS 
- Pide ayuda cuando muestra alguna
dificultad.
- Participa en los juegos planteados
por la profesora de manera grupal.
- Sigue las instrucciones del juego.
- Cuando se equivoca, sabe pedir
disculpas.
01 - 10 - 2019 
04 “PARAGUAS 
MÁGICO” 
03 – 10 - 
2019 
05 “EL GLOBITO 
VOLEYBOLISTA” 
05 – 10 - 
2019 
06 “UY QUE MIEDO 
EL TEMBLOR” 
10 – 10 - 
2019 
07 “UNIDOS PARA 
APAGAR EL 
FUEGO” 
RELACIONADAS A LOS 
SENTIMIENTOS  
Demuestra estados de ánimo o 
emociones ante acciones de sus 
compañeros.  
- Atiende a sus compañeros cuando
tienen alguna dificultad.
- Resuelve las situaciones de enfado
de sus compañeros utilizando
15 – 10 - 
2019 




17 – 10 - 
2019 
estrategias aprendidas (conversar, 
expresar su sentir).  
09 “COMPRO Y 
VENDO” 
RELACIONADAS A LA AGRESIÓN 
- Comparte las piezas del juego.
- Negocia posibles soluciones para
poder alcanzar un bien común.
- Trata de evitar problemas con sus
compañeros.
- Encuentra otras formas para
resolver situaciones difíciles sin  tener
que pelearse
22 - 10 - 2019 
10 “AUTOS EN 
PROBLEMAS” 
24 – 10 - 
2019 
VI.- CONCLUSIONES 
• En la aplicación y desarrollo de las actividades lúdicas, se logró la
participación individual y total del grupo, que a poco a poco fueron
evidenciando el desarrollo de habilidades sociales como utilizar
las palabras mágicas, cuidarse y cuidar a sus amigos, proponer
acuerdos, solucionar situaciones problemáticas, etc.
• Se logró que los niños interactúen entre si, se involucren en las
situaciones problemáticas planteadas para encontrar la solución,
VI.- RECOMENDACIONES 
• Las actividades lúdicas deben ser tomadas en cuenta para
cada actividad de aprendizaje puesto que conlleva a
aprendizajes significativos que le servirán en el futuro.
• Tener en cuenta dentro de los documentos normativo el
desarrollo de un programa de entrenamiento de habilidades
sociales que no solo incluya a los estudiantes sino a los padres
de familia y plana docente.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  01 
I. TÍTULO: “ABRAZOS DE AMOR”
II. DATOS INFORMATIVOS
I.E: 80188 – Zancobamba      DOCENTE: Fanny Chunga Mogollón  
    ÀREA: Personal Social  AULA:  4años 
      DURACIÓN: 45   FECHA: 24 -09-2019 






*Se valora a sí mismo
*Autorregula sus emociones
*Expresa sus emociones; utiliza palabras,
gestos y movimientos corporales.
*Reconoce las emociones en los demás, y
muestra su simpatía o trata de ayudar.
Demuestra sus 
emociones al 
Abrazar con  respeto  





















 ¿Todos sentimos lo mismo? Dialogo 
reflexivo 
PROPÓSITO 





















































• En círculo, de pie, los niños y niñas están dispuestos
mirando al mismo lado en un círculo y se encuentran
separados por un metro de distancia. Un participante
comienza el juego dando la vuelta completa por el interior
del círculo, haciendo chocar su palma contra la palma de
cada jugador, pronunciando al mismo tiempo sus nombres,
acabada la vuelta, se coloca en su sitio mientras el
siguiente jugador continua con el gran saludo.
• Luego la maestra pide a los niños (as) que se desplacen
libremente por el espacio del aula, bailando al ritmo de la
música y cuando este se detiene les pide que se den un
abrazo a cualquiera de sus compañeros, con el que se
encuentren cerca, se ira variando los tipos de abrazos por
ejemplo: ahora dense un abrazo suave, un abrazo fuerte,
un abrazo saltando hacia delante/hacia atrás, etc.y al
concluir forman una ronda en la que todos se abracen.
• Preguntamos: ¿les gustó abrazar a sus compañeros?



















Nos damos un fuerte abrazo como amigos y amigas, 
expresando como nos sentimos.  
METACOGNICI
ÓN 
Preguntamos ¿cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Te gustó? 
dialogo 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  02 
I. TÍTULO: “CAMINO DE EMOCIONES
II. DATOS INFORMATIVOS:
I.E: 80188 – Zancobamba      DOCENTE: Fanny Chunga Mogollón  
    ÀREA: Personal Social  AULA:  4años 
      DURACIÓN: 45   FECHA: 26 -09-2019 










*Expresa sus emociones; utiliza
palabras, gestos y movimientos
corporales. 
*Reconoce las emociones en los
demás, y muestra su simpatía o
trata de ayudar.
*Expresa la emoción que
sintió, al pasar por el puente
con gestos y palabras.
*Demuestra alegría, temor,
cuando pasan sus












Los niños pasan por un puente de sillas, representando  





¿A que jugamos? ¿Cómo te has sentido al pasar por el 
puente de sillas? ¿alguna vez has pasado por el camino 










Hoy vamos  a expresar como nos sentimos y que sienten 




















































• Previamente se habrá dispuesto un camino de.
bandejas de cartón conteniendo diferentes texturas
• Dialogamos ¿saben que es un camino de
emociones? ¿les gustaría pasar por este camino?
¿cómo se sentirán al pasar? ¿Qué creen que deben
hacer, para pasar por el camino de emociones
(acuerdos)? Los niños expresan sus ideas
• Los niños se desplazan, respetando los acuerdos, y
al término del camino, expresan como se han
sentido al pasar.
• Reunidos en asamblea y cantando la canción “así
me siento yo” dialogamos ¿Cómo creen que se
sintió su amigo al pasar por la bandeja de harina?


















FORMALIZACION Con la pregunta ¿será importante decir cómo nos 
sentimos? Se les explica que es necesario  expresar 
como nos sentimos para dar a conocer a los demás y 





Los niños se desplazan libremente  por el camino y 
dialogan entre ellos  cual es la bandeja que más le gusta. 
METACOGNICIÓN Preguntamos ¿cómo te sentiste? ¿Por qué debemos 
decir cómo nos sentimos? dialogo 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  03 
I. TÍTULO: ¡EL BARCO DE LA AMISTAD! 
II. DATOS INFORMATIVOS:     
I.E: 80188 – Zancobamba                                       DOCENTE: Fanny Chunga Mogollón                
    ÀREA: Personal Social                               AULA: 4años  
      DURACIÓN: 45                                                        FECHA: 01-10-2019 
 





CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 
*Interactúa con todas las personas. 
*Construye normas, y a sume a cuerdos y 
leyes 
*Participa en acciones que promueven el 
bienestar común. 
* Participa en 
actividades grupales 
poniendo en práctica 
las normas de 
convivencia y los 
límites que conoce. 

























 ¿Cómo Podemos jugar en el barco de la Amistad?  Dialogo 
reflexivo 
PROPÓSITO 




























































• Los niños reunidos en asamblea, se les plantea si les 
gustaría jugar en un barco, y como podemos crearlo; los 
niños expresan sus ideas (con mesas, sillas, tablas). 
• Por acuerdo de ellos nos imaginamos que la mesa sería 
un barco y se les explica que el juego consiste que se 
encuentran nadando en el mar, y de repente aparecen 
tiburones y se les avisa diciendo ¡!tiburones, y que todo 
el grupo debe subirse al barco. 
• Se les explica que el barco es pequeño, pero que en él 
deben entrar todos y que primero deben pensar que 
hacer para que todos puedan subir sin que ninguno 
caiga al agua, así como ninguna parte de su cuerpo 
toque el suelo, debiendo colaborar unos con otros. 















Dialogamos ¿cómo se han sentido en el juego?  ¿A quiénes 
ayudaron? ¿Qué hicieron para ayudar a sus amigos para que 






Preguntamos ¿Qué hiciste para salvar a tu compañero? 




ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  04 
I. TÍTULO: “PARAGUAS MÁGICO” 
II.         DATOS INFORMATIVOS     
I.E: 80188 – Zancobamba                                                DOCENTE: Fanny Chunga Mogollón                
    ÀREA: Personal Social                                     AULA: 4años  
      DURACIÓN: 45                                                                FECHA: 03 -10-2019 
 





I. CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
• Se valora a sí mismo  
• Autorregula sus 
emociones 
*Expresa sus emociones; utiliza 
palabras, gestos y movimientos 
corporales.  
Reconoce las emociones en los 
demás, y muestra su simpatía o trata 
de ayudar. 
*Expresa como se siente. 
*Ayuda su compañero y 























 ¿Conocen los poderes mágico del paraguas? Dialogo 
reflexivo 
PROPÓSITO 


























































Los niños y niñas se sentarán en círculo y se les cuenta haremos 
una actividad que se llama “El poder Mágico del Paraguas” 
La actividad consiste en que ellos puedan realizar una ronda; el 
grupo se moverá al compás de la canción “Paraguas, paraguas 
protégeme ya”…” esta frase la deben de repetir en grupo como 
mínimo tres veces. Cuando dejen de cantar, cada uno deberá 
colocarse debajo del paraguas tratando de ayudar a su compañero 
que se quedó fuera, la idea es que nadie se quede sin colocarse 
debajo del paraguas; 
El Juego inicia nuevamente cuando salen debajo del paraguas y 
vuelven a formar la ronda para entonar la canción, pero esta vez 
cogerán una cinta de colores pegadas en el paraguas, que asemeja 
los colores del arco iris. Proponen diferentes acciones para jugar con 
las cintas promoviendo que todos deben participar. 
Una vez que han terminado de realizar la actividad puedes convocar 
al grupo para sentarse nuevamente en círculo y conversar ¿cómo 
nos sentimos debajo del paraguas? ¿Todos se pudieron colocar 
¿cómo logramos que todos ingresen? ¿Cómo te sentiste cuando 
lograbas colocarte debajo del paraguas? Y por último preguntamos 
¿para qué sirve el paraguas? ¿Cuál será su poder mágico? 
verbalizan voluntariamente. Expresan lo vivido en el juego a través 











FORMALIZACION Explicamos que el poder mágico del paraguas fue: expresar  como 
nos sentimos, ayudar a nuestros amigos, manifestar siempre 






Nos damos un fuerte abrazo como amigos y amigas, expresando 
como nos sentimos.   
METACOGNICIÓN Preguntamos ¿cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Te gustó?  
dialogo 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  05 
II. TÍTULO: “GLOBITO VOLEYBOLISTA”
II. DATOS INFORMATIVOS
I.E: 80188 – Zancobamba      DOCENTE: Fanny Chunga Mogollón 
 ÀREA: Personal Social  AULA:  4años 
 DURACIÓN: 45  FECHA: 08 -10-2019 




II. CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
• Se valora a sí mismo
• Autorregula sus 
emociones
Expresa sus emociones; utiliza 
palabras, gestos y movimientos 
corporales. Reconoce las emociones 
en los demás, y muestra su simpatía 
o trata de ayudar.
*Expresa como se siente con
gestos y/o actitudes.
*Ayuda su compañero y










Los niños agrupados libremente en 2 equipos, juegan a lanzar 






Dialogamos ¿A que han jugado? ¿con que jugaron? ¿cómo se 





¿Cómo creen que se debe jugar? Dialogo 
reflexivo 
PROPÓSITO 
Hoy jugaremos con el globito voleibolista y  nos expresaremos 





















































*Los niños y niñas sentados en   círculo, escuchan la historia
del “globito voleibolista”. Se dialoga ¿por qué el globito, al
principio se sentía triste? ¿Qué le gustaba jugar? ¿qué paso
después?
*Se les mostrara al “globo voleibolista” y a la pregunta cómo
podemos jugar sin romperlo, además de cuidar a nuestros
amigos mientras jugamos, los niños propondrán ideas de como
jugar con el globito. (acuerdo)
*Previamente se ha delimitado el espacio de juego; se forman
dos equipos, escuchan atentamente las reglas de juego.
*Los niños jugaran teniendo en cuenta los acuerdos y reglas de














Dialogamos como se han sentido, si practicaron las reglas de 
juego, como solucionaron una situación cuando no se cumplió 
el acuerdo, como ayudaron a su equipo. Se les motiva a que 
deben expresar lo que sienten y desean, así como importancia 
de trabajar en equipo, resaltando siempre el respeto y cuidado 














Preguntamos ¿cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? 
dialogo 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  06 
I. TÍTULO: “UY QUE MIEDO EL TERREMOTO”
II. DATOS INFORMATIVOS
I.E: 80188 – Zancobamba     DOCENTE: Fanny Chunga Mogollón  
    ÀREA: Personal Social  AULA: 4años 
      DURACIÓN: 45   FECHA: 10 -10-2019 










*Juega con otros niños y se integra
en actividades grupales del aula.
Propone ideas de juego y sus
normas. Se pone de acuerdo con el
grupo para elegir un juego y las
reglas del mismo.
*Participa en un simulacro de
sismo.
*Expresa ideas para protegerse





















  ¿Cómo podemos cuidarnos ante los terrmotos?  Dialogo 
reflexivo 
PROPÓSITO 
Hoy  expresaremos acuerdos de cómo debemos protegernos 




















































S Sentados en media luna dialogamos ¿ustedes han sentido un 
terremoto?  ¿qué hicieron?  ¿tuvieron miedo? 
Dialogamos acerca de los terremotos mostrando imágenes 
de terremotos ocurridos 
* Realizaremos una dinámica: se lanza un dado con
imágenes que se irán despegando y colocando en la pizarra















Dialogamos ¿Por qué debemos protegernos de los temblores? 





Los niños expresan las acciones que realizaron para 
protegerse ante un posible terremoto 
METACOGNICI
ÓN 
Preguntamos ¿cómo te sentiste? ¿Qué harás ante un posible 
terremoto?  dialogo 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  07 
I. “UNIDOS PARA APAGAR EL FUEGO”
II. DATOS INFORMATIVOS
I.E: 80188 – Zancobamba      DOCENTE: Fanny Chunga Mogollón 
   ÀREA: Personal Social  AULA:  4años 
 DURACIÓN: 45  FECHA: 15 -10-2019 




CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 
EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 
*Interactúa con todas las personas.
*Construye normas, y a sume a cuerdos y
leyes
*Participa en acciones que promueven el
bienestar común.






















Realizamos la dinámica “tierra – fuego” En donde los niños 
giraran alrededor del círculo cuando escuchen “tierra” y cuando 





¿Qué palabras has escuchado? ¿Por qué han corrido cuando 





¿Qué harían en caso hubiera peligro de fuego? Dialogo 
reflexivo 
PROPÓSITO 





















































*Los niños sentados en círculo escuchan la historia “Mi corral de
animales se está quemando” y ante la pregunta que podemos
hacer para salvar a los animales. Proponen sus ideas. (colocarse
en fila para alcanzar agua, pasar el agua de mano en mano, sacar
a los animales para que no se quemen, avisar a los papis)
*Previamente se ha acondicionado un espacio que simula el agua,
maqueta de corral, materiales que ayudaran apagar el fuego.
*Se vuelve a relatar la historia y los niños van representando,
forman 2 columnas para que los niños, alcancen el agua y así
apagar el fuego, luego salvan a los animales.
*Dialogan ¿Cómo se han sentido? ¿Realizaron los acuerdos











FORMALIZACION Explicamos la importancia de cumplir los acuerdos,  porque de 
esta manera mejoramos  y  fortalecemos la amistad; así mismo 





Expresan que hicieron para salvar a los animales. 
METACOGNICIÓN Preguntamos ¿cómo te sentiste? ¿Qué  hiciste para ayudar a 
apagar el fuego?  dialogo 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº 08 
I.TÍTULO: “ASI ME SIENTO CUANDO JUEGO CON MIS AMIGOS”
II.DATOS INFORMATIVOS:
I.E: 80188 – Zancobamba     DOCENTE: Fanny Chunga Mogollón  
    ÀREA: Personal Social  AULA:  4años 
      DURACIÓN: 45   FECHA: 17 - 10-2019 




CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 
*Interactúa con todas las
personas.
*Construye normas, y a sume a
cuerdos y leyes
*Participa en acciones que
promueven el bienestar común
*Participa en la construcción colectiva
de acuerdos y normas, basados en el
respeto y el bienestar de todos, en
situaciones que lo afectan o
incomodan a él o a alguno de sus
compañeros. *Muestra en las 
actividades que realiza, 
comportamientos de acuerdo con las 
normas de convivencia asumidos. 
*Expresa acuerdos 




















Preguntamos ¿cómo han jugado? ¿Qué hicieron para formar 
las torres? ¿Todos los niños participaron? ¿Hubo algún 





¿Qué debemos hacer para jugar mejor entre amigos? Dialogo 
reflexivo 
PROPÓSITO 
Niños y niñas hoy expresaremos como se sienten cuando 




















































*Los niños observan imágenes y escuchan el cuento “a
veces es difícil ser amigos”.  Luego dramatizan la historia
Dialogamos sobre lo que les pareció el cuento *¿cómo se
portó el lobo? ¿Fue correcta? ¿Qué debió hacer los osos?
¿Cómo se sintió el pajarito? ¿Alguna vez les ha pasado algo
parecido? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué podemos hacer para
ser buenos amigos? ¿Qué palabras mágicas debemos
decir?
*Los niños expresan ideas acerca de que palabras mágicas
o acuerdos puede decir, para ser mejores amigos. Se
escribe en la pizarra lo que expresan.
*Observan imágenes de una buena convivencia, así como
comportamientos inadecuados.   Con ayuda de las
imágenes, Verbalizan  las actitudes que favorece a











FORMALIZACION *la docente pregunta ¿será difícil ser  amigo? explica la
importancia cumplir Acuerdos de convivencia, en el aula




Con títeres de dedo conversan diciendo palabras mágicas a 
sus amigos. Niño-niña 
METACOGNICIÓN Preguntamos ¿Qué acuerdos realizaras para ser mejor 
amigo? ¿Por qué debes decir siempre las palabras mágicas? dialogo 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  09 
I. TITULO: ”COMPRO Y VENDO”
II. DATOS INFORMATIVOS
I.E: 80188 – Zancobamba      DOCENTE: Fanny Chunga Mogollón 
   ÀREA: Personal Social  AULA: 4años 
 DURACIÓN: 45  FECHA: 22 -10-2019 




CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 
*Interactúa con todas las personas.
*Construye normas, y a sume a
cuerdos y leyes
*Participa en acciones que promueven
el bienestar común.


























Los niños pronuncian los diferentes nombres de los productos 







































































*Se explica que se va a jugar en la tienda y que por ello tienen que
organizarse. Dialogamos ¿qué debemos hacer para jugar en la
tienda? ¿Quiénes serán los vendedores? ¿Quiénes compraran?
¿Qué necesitamos para comprar? ¿Qué palabras diremos cuando
compramos o al vender? ¿si algún compañero no está de acuerdo
con el juego que haríamos?
*Además que comportamientos deben tener cuando compran y
venden: saludando, siendo educados, ayudando a las personas
mayores pidiendo las cosas por favor, respetando los turnos,
dando las gracias, etc.
*Proponen los acuerdos   para luego, jugar libremente, unos harán















*Al terminar la actividad cada niño, verbaliza ¿cómo se sintió al











Preguntamos ¿Te gustó jugar en la tienda? ¿Qué aprendiste? 
dialogo 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  10 
II. TÍTULO: “AUTOS EN PROBLEMAS”
II. DATOS INFORMATIVOS
I.E: 80188 – Zancobamba      DOCENTE: Fanny Chunga Mogollón  
    ÀREA: Personal Social  AULA:  4años 
      DURACIÓN: 45   FECHA: 24 -10-2019 




CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 
*Interactúa con todas las personas.
*Construye normas, y a sume a
cuerdos y leyes
*Participa en acciones que
promueven el bienestar común.
Participa en la construcción colectiva 
de acuerdos y normas, basados en 
el respeto y el bienestar de todos, en 
situaciones que lo afectan o 
incomodan a él o a alguno de sus 
compañeros. Muestra, en las 
actividades que realiza, 
comportamientos de acuerdo con las 


















¿Qué canción hemos bailado? ¿de quién habla? ¿Para que sirven 





 ¿se presentaran problemas al manejar un auto? Dialogo 
reflexivo 
PROPÓSITO 




















































• EL aula estará acondicionada para que los niños se desplacen
con los sólidos de psicomotricidad, simulando ser autos.
• Sentados en círculo los niños, se les explica el juego “autos en
problemas”: que se les contará diversas situaciones
problemáticas que pasan los conductores cuando manejan y
que ellos deben aportar ideas para solucionar.  Por ejemplo:
¿hay un solo carro que haces?  Y a la vez representaran la
solución. Así también se les informa lo que vale y no vale
hacer, siempre cuidando al amigo
• Empieza el juego, presentándoles  un paralepipedo,   y se
formula  la situación problemática: ¿sólo hay este carro y todos
quieren viajar que harían? Luego se les presentan otros solidos
¿hay más carros como podrían viajar teniendo en cuenta que
solo 2 pueden viajar?  ¿hay un derrumbe como creen que
podrían pasar los carros con sus pasajeros? Los niños se













FORMALIZACION Dialogamos sobre diversos problemas que surgen y que siempre 





 En asamblea Los niños expresan  lo que hicieron para solucionar la 
situación problemática 
METACOGNICIÓN Preguntamos ¿cómo te sentiste? ¿Qué hiciste para jugar y 
solucionar los problemitas que ocurrieron dialogo 
